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刊　行　に　よ　せ　て
　本年報の刊行は、2009～2013 年の 5 年間にわたるプロジェクトの総括にもあたる。諸種の事情
から刊行が遅れてしまい、関係各方面に多大なご迷惑をおかけしたことをまずお詫びしなければな
らない。






















　最終年 2013 年度は、渋沢敬三没後 50 年に当たり、記念事業会が作られさまざまな催しが行われ












 2015 年 1 月吉日
国際常民文化研究機構第 1期運営委員長
佐野　賢治
